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1
. Beograd: Istorijski 
2
  . Dubrovnik: 
3
1 Dubrovnik je dao dva velika imena hrvatske kar
2









srednjovjekovnim portulanima i brojnim kartama Sredozemlja i Jadrana.6
7
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8
inventara. 










im se prema daljoj unutrašnjosti broj naglo smanjuje. Karte su zalijepljene za 
10
11 Osim što prijepis 








brodovima u sredozemnim lukama nametnuli strogu i dugotrajnu karantenu. 
13 4/1. Beograd: 















 na kojoj su zemlje i gra
. Istu kartu u svom je 












 (1692) i 
). U gornjem štitu na kartuši je 
































Tatarska ( ) i Skandinavija ( ). 





Asturias ( ) i Stara Kastilja (
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).
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+1 +1 +1 + +
+ + + + + + +
naselja +2 + + +2 +5 + +
+ + + + + + +
toponimi + + + + + + +
+3 +3 +4 +3
naziv karte
koordinatni sustav

























KS1 KS2 KS3/I KS3/II
31 52 21 39 9 17 11
1 2 0 2 0 1 0
Oikonimi 82 209 145 156 17 89 78
Oronimi 4 7 4 6 0 4 2
14 18 10 15 3 6 5
Teritorionimi 41 60 70 57 42 66 15
173 348 250 275 71 183 111
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33 Norin je u gornjem dijelu toka nazvan 
 i . Na listu karte koji prikazu
steno (
33 






u opisivanju onih dijelova Europe koje autor slabije poznaje. Upravo u tom slu
223
nesansno poimanje svijeta još uvijek bilo duboko ukorijenjeno u sredozemnom 
za koje ostaje otvoreno pitanje odakle su preuzete. Tako su npr. pojedine 
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stora.
Osobito je zanimljiva i donekle originalna autorova podjela zemalja na po
(
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 (Podrinjske planine) i teritorionimi: 
 i . Ni 
. Na 
 i 
od Save na sve tri karte je upisana Bosna (
 
kao i podjela na  (na karti sjeverno) i 
 i  (Trebinjska šuma). Kao i u geo
. 
vine ( ) je podijeljena na dva dijela (  
i 
malja je i na listovima karte KS3/I i KS3/II.  je s obje strane 
naziv 
 zajedno s nazivom 
) i Donju (
.
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Toponimi na karti 1.
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Toponimi na karti 2.
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Toponimi na karti 3.
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Toponimi na karti 4.
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Toponimi na karti 5.
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Toponimi na karti 6.
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Toponimi na karti 7.
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 (  tal
 upisana iza svih 
 upisana jedino je uz imena Dunava ( ) i Drine ( ) na karti br. 1.
1  na kartama br. 4 i 6
2  na karti br. 1
3  na karti br. 1
4  na karti br. 2
5  na karti br. 1
6  na karti br. 4
7 
8  na karti br. 4
9  na karti br. 1
10  na karti br. 1
11  na karti br. 3
12 
13 U obliku  na karti br. 3
14  na karti br. 4
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1 na karti br. 4  
2 na karti br. 2 
1 2
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Aimota9 10 
11 12



































1 na karti br. 4 
2 
3 na karti br. 3 
4 
Konavlima
5 na karti br. 2 
6 na karti br. 4 
7 na karti br. 6 
8 na karti br 1 
9 na karti br. 1 
10 na karti br. 2 
11 
12 na karti br. upisana su dva naselja:  i 
13 na karti br. 3 
14 
15 na karti br 1 
16 na karti br. 2 pod nazivom 
4 
17 
18 na karti br. 2 
19 na karti br. 3 
20 na karti br. 3 
21 na karti br. 2 pod nazivom 
22 na kartama br. 2 i 3 
23 na karti br. 5 
24 na karti br. 3 
25 na karti br. 7 
26 na karti br. 4 
27 na karti br. 3 
28 na karti br. 3 
29 na karti br. 3 
30 na karti br. 4 
31 na kartama br. 3 i 6 
32 upisan dva puta: na desnoj obali Save i na desnoj obali Drine
33 na karti br. 4 upisan dva puta: na lijevoj i desnoj obali Neretve
34 na karti br. 6 
35 na karti br. 3 
36 
37 
a na karti br. 4 samo kod izvora Bune
38 na karti br. 4 
39 na karti br. 4 
40 na karti br. 1 
41 na karti br. 2 
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42 na karti br. 3 
43 na karti br. 3 
44 na kartama br. 2 i 6 
45 na karti br. 6 
46 na karti br.1 upisan kao 
47 na karti br. 6 
48 na karti br. 7 
49 na karti br. 4 
50 na karti br. 1 
51 na karti br. 6 
52 
53 na karti br. 7 
54 na karti br. 4 
55 na karti br. 7 
56 na karti br. 4 
57 na karti br. 3 
58 na karti br. 1 
59 na karti br. 1 
60 
61 na karti br. 7 
62 na karti br. 3 
63 na karti br. 7. 
64 na karti br. 2 i 3 
65 na karti br. 6 
66 na karti br. 4 
67 na karti br. 3 
68 na karti br. 1 
69 na karti br. 4 i 6 
70 na karti br. 1 
71 
72 na karti br. 4 
73 na karti br. 3 
74 na karti br. 3 
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1 na karti br. 2  
2 na karti br. 7 
1
2






1 na karti br. 2 
2 na karti br. 3 u obliku 
3 
4 na karti br. 3 u obliku 
5 na kart br. 1 
6 na karti br. 2 u obliku 
7 na karti br. 4 
8 ) i gornju (
 i 
upisana samo 
9 na karti br. 4 
10 na karti br. 4 u obliku 
11 na kart br. 2 u obliku 
12 na karti br. 3 u obliku 
13 na karti br. 4 podijeljena na gornju ( ) i donju (
br. 7 upisana samo 
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1 na karti br. 2 
2 na karti br. 3 
3 na karti br. 1 
4 na karti br. 4 
5 na karti br. 3 
6 na karti br. 1 
7 na karti br. 1 i 5 
8 na karti br. 6 
9 na karti br. 2 i 5 
10 na karti br. 3 
11 na kartama br. 3 i 5. 
12 na karti br. 1 
13 na karti br. 4 
14 na karti br. 4 
15 na karti br. 4 
1
2






















16 na karti br. 3 i 6 
17 na karti br. 6 
18 na karti br. 5 dva puta upisan
19 na karti br. 6 
20 na karti br. 6 
21 na karti br. 1 
22 na karti br. 6 
23na karti br. 2 
24 na karti br. 3 
25 na karti br. 2  i  i 
26 na karti br. 2 
27 na karti br. 2 
28 na karti br. 6 
29 na karti br. 2 
30 na kartama br. 2 i 7 
31 na karti br. 2 
32 
33 upisan dva puta
34 na karti br. 2  
35 na karti br. 2 
36 na karti br. 5 
37 na karti br. 4 
38 na karti br. 4 
39 
40 na karti br. 7 
41 na karti br. 4 
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